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ISI: 
Sektor konstruksi berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi sektor konstruksi 
yang dilakukan pemerintah terhadap pendapatan faktor produksi, golongan rumah 
tangga dan output sektor produksi, serta dampak terhadap produk domestik bruto 
dan distribusi pendapatan rumah tangga. Data yang digunakan adalah data SNSE 
Indonesia tahun 2008 dengan teknik analisis pengali neraca dan structural path 
analysis (SPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi sektor konstruksi 
bidang pariwisata mampu meningkatkan pendapatan faktor produksi, golongan 
rumah tangga, sektor produksi serta produk domestik bruto, tetapi mengakibatkan 
distribusi pendapatan rumah tangga semakin timpang, karena manfaat terbesar 
diterima oleh kelompok rumah tangga kaya seperti golongan atas di kota, 
sedangkan kelompok rumah tangga miskin seperti buruh tani menerima manfaat 
terkecil. 
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CONTENT : 
The construction sector has an impact to economic condition in Indonesia. 
The purpose of this study was to analyze the impact of construction sector 
investment by the government in tourism field on income production factor, 
household and output production sector, also the impact to gross domestic 
product and the household income distribution. This study Using SAM Indonesia 
2008 data with analysis technique multiplier matrix and structural path analysis 
(SPA). The analysis showed that construction sector investment in tourism field 
were able to increase the income of the production factor, household, production 
sector and gross domestic product, but in household distribution income, tourism 
investment makes the distributions more unbalanced, because the bigger benefit is 
received by a group of wealthy households as upper class in the city, while poor 
households such as farm workers receive the smaller benefit. 
Keywords: Household Income Distribution, Tourism field Investment, Gross 
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